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‘Ben asker değil, nişanlıyım’
Heykelleri için sürgünlüğün ürünleri de 
denilebilir. Ağaoğlu heykel yapmaya 12 Eylül 
sonrası sürgün günlerinde başlamış. Şimdi, 
heykelleriyle ilk kez ülkesinde...
REFİK durbas______
Asker su ver asker 
- Ben asker değil nişanlıyım.” 
Cemal Siireya’nın “Mola”
şiiri bu iki dizeyle bitiyor. Ve 
Tektaş Ağaoğlu’nun “küçük as­
kerlerden oluşan heykellerini 
gördüğüm günden beri bu iki di­
ze dilimden düşmüyor.
Yazarlığı bir yana Tektaş 
Ağaoğlu’nun resimleri 1957 yı­
lından başlayarak Ankara’dan 
Londra’ya, İstanbul’dan Prag’a 
birçok kentte izleyici önüne çık­
mıştı. 80’lerin başından beri de 
Ağaoğlu, sanatsal yaratımının 
odağına heykelleri almış. Bu­
nun sonucu olarak da üçü kişi­
sel, biri toplu dört sergide gün 
ışığına çıkarmış heykellerini. 
Kişisel sergileri 1984 Produzen- 
tengalerie Zürih (Ezel Ağaoğlu 
ile birlikte), 1985 Galerie Basta 
Lozan, 1987 Galerie Art Studio 
Vaduz; toplu olarak 1988 Züs- 
pa Zürih...
Heykelleri için sürgünlüğü­
nün ürünleri de denebilir. 
Çünkü Ağaoğlu heykel yapma­
ya 12 Eylül sonrası sürgünlük 
günlerinde başlamış. Bunları 
yurtdışmda sergilemesi de bu 
yüzden zaten...
Şimdi Ağaoğlu, heykelleriyle 
ilk kez ülkesinde.
Yazarlığından gelen anlatım 
gücü, ressamlığından gelen 
renk bilinci, çamurla biçimle­
nen heykellerin oluşumuna 
katkıda bulunmuşlar.
Evet, Ağaoğlu 21 Kasım - 14 
Aralık 1991 tarihleri arasında 
“asker” ağırlıklı heykellerini 
Galeri MD’de sergiliyor.
Sergi öncesi yaptığımız bir 
konuşmada Ağaoğlu, heykelle­
rin oluşumunu şöyle anlatıyor­
du (Cumhuriyet, 7 Mayıs 1991):
“Sürgünlüğümün başlangıç 
yılları. Zürih’teydim ve orada 
çok aktif bir gençlik hareketi 
vardı. 2-3 günde bir, haftada bir 
olaylar çıkıyordu. Bankalara 
bombalar konuyor, insanların 
yüzlerine, üstlerine boyalar atılı­
yordu. Tabii ki polisler de bu 
olayları çıkaranlara müdahale 
ediyordu. Yaşananlar sanki bir 
sokak muharebesivdi. İşte Zü- 
rih’te bütün bunları yakından 
gördüm ve yaşadım. Üstelik o sı­
ralar bütün dünyada buna benzer 
olaylar çıkıyordu. Bu teçhizatlı, 
silahlı, donanımlı asker-polis 
imajı bütün dünyayı sarmıştı. 
Günlük hayatın bir parçası hali­
ne gelmişti. İşte bu olaylardan 
etkilendim sözün kısası.”
Kalkanların, miğferlerin, gaz 
maskelerinin ardında uçuk ma­
viler, canlılığını yitirmiş sarılar, 
yeşiller... Üzerleri “sır” kaplan­
sa da hepsinin bir karşılığı var 
hayatta. Hepsi Ağaoğlu’nun 
yaşadıklarından süzülmüş...
Biri miğferinin gölgesine sı­
ğınmış... Biri “kanatlı” kollarını 
açmış uçar gibi tutsaklığından 
özgürlüğüne... Biri yüklenmiş 
sırtına dünyasını.. Dış görünü­
müyle “ asker” de olsalar “po­
lis” de olsalar “sır”ın altında, 
renklerin derinliğinde, çamurun 
“gizli” sıcaklığında bir “insan 
sureti...”_____________________
Tektaş Ağaoğlu heykel sergisi / 
Galeri M D / 21 kasım - 14 ara­
lık I Tel: 132 59 59
ASKERİN SIRRI— Üzerleri 
“sır” kaplansa da hepsinin bir 
karşılığı var hayatta. Hepsi Ağa­
oğlu’nun yaşadıklarından sü­
zülmüş.
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